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SUPLEMENTO 
del Siibadó 21 de Enero de 1843, 
Intendencia Úe la Provincia de León-. 
Ádministí'fícion principal de Bienes Nacionales. Provincia, de León. 
ANÜNGÍO DÉ PiííMATE Í)E FINCAS DEL CLERO ISEGULAlí. 
Tíucion. Capitalización. 
i4.85i> 
( ioo 
Mfíhjas Bcrháriias de Grái le fes , 
i o t ierras trigales y centenales (le i 4 i fanega» en 
s é m b r a d n r a y un prado d é utia fanega y 6 cele 
mines te'riuitio di; V i l l a l m a h i S 
ar r iendo en 8 de Set iembre de 
l e - ^ ( í ^ 
m cargas y vehc<i el so i . id / g ^ g 
i d lb.{3i » i i dé cebada. $ 
Ütondsférío ríe Bernardos dó Sando/iaL 
3<) tierras idi i d . de 74 fanegas y 8 celemines eii 
siímbiMdura y ¿ v i ñ a s tle t ó rclemines <:il l é r -
Inino de. Cubi l las t GigosOs, Si P c l a y o j Si P e d r o y i i ft tj,j •v 
M linasieritclOi S i n cargas y veuctí et arr iendo cuando go y 11 f* > 
el antar ior t . i . » , » » * ; ¡ j ¿ CcnU'iio. J 
ftíunasUrio de S. CtaUdiú de Leóii. 
U n a panera con una presa contigua de figura de tres 
c u a d r i l á t e r o s <le ¡ ^ o a ü pies cuadrados ¿É superficie^ 
un Imerlo y parte de otro que ocupan 8j()8o pitísj una 
0.1 rb»riera, un cor ra l de ganado) una caballeriza^ cua -
dras y c e r d e r í a ; todo contiguo al nlisrUO coiivcntOi Ú 
3y.5act i S i S i G 
.4.478 
Tipo. 
Por disposición d d Sr . hitrríe!ente Je ésta prwinciá si sácáti & réntate el diá 2 8 de Febrero próximo en la Sala ca-
piliihir del Ai. 7. Afunláminnio 'Consliliwiunál de esta ciudáií , desde las i i de su rnananu liasiú las 2 de la tar— 
'de las j i n c á s tfiie ii contmiiach'n se espresan-, 
henta. 
C'oríveiifo de homim'cos de León. 
U n a *ásá á e piso bajo y pr inc ipa l cti el pueblo de T a -
pia de l a I l i b e l a . Sitt cargas^ y iió produce r e n -
ta . . '. : ; . k '• *« £ 
•33 tierras trigales y c rn te t i a í e s do 3o Fahegas y 8 c e -
Icmines c u s c n i b r á d t i r a , i 4 prados de dar 'diez 
t a r ro s d é y é r b a y una b ü é r t a de ü n ó d é igüal pr 'ó-
fcedencia y s i t uac ión . S i n cargas y veticé el a r r i endo 
(en t i de N o v i e m b r e de i843t . . . . . . iSo 4 ,8a3 
Monjas de Üteto de tas Dueñas . 
V n piraáo á la V e g a te'rnoino d é Canales de IB t e l é -
ni incs en sembradura . S i n cargasj y vence e l a r -
,' r i e n d ó en i d . . . . . . . . t, . . . . 
O t r o á la Vega dé abajo ta el ihiirtiO pueblo d é 4 
celemines en i d . S iú cargús y v e n c é en i d . . . ¿ í 3 
Monjas de id Concepción de León. 
Ü t l hue r to r e g a d í o de 4 céleihiJnes en idi t e rmino d é 
L l a m a s de la R i v e r a . S i n cargas y Vence cu i d . ¿ a ¿ 
«4 .B5o 
4 .8a3 
1.8c 
600 
3 9 . 
• ¿ .478 
Lo '¡ue se anuncia al piMico piirá que todos los que quieran interesarse en sus compras concurran ti dicho lo-
eal ta el dia y horas seríaladas, León 18 de Enero de 1 i.'t?t.—Vicente María Soto Saavedra, 
LEÓN: IMPRENTA DK MINON. 
